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KEPUTUSAN DEKAN





PENETAPAN PEM BIMBING MAHASISWA DALAM MENYELESAI KAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI
PERIODE JAI\UARI-JTJN I 20I 9
PROGRAM SARJANA (SI} MATEMATIKA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSI'TAS ANDALAS
A Bahwa dalarn rangka meningkatkarr kualitas Lulusan Jurusan Matematika Fakultas MIPA
Universitas Andalas Tahun 2019 perlu adanya Pembimbing Penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi;
B Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan Pembimbing Mahasiswa
dalam Menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi Periode Januari-Juni 2019 Program Sarjana (Sl)
Matematika Fakultas M I PA Universitas Andaias;
c Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut








I Undang-undang No. 8 tahun t974, dan No. 4l tahun 1999. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2 Undang-undang No. l7 tahun 2010, tentang Peraturan Pendidikan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah l.'lo. 1? tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
4 Peraturarr Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.25 Tahun 2012 tanggal 16 April 2A12,
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun ?015 tentang Standar
Nasional Perguruan Tinggi;
6 Keputusan Menteri Keuangan No. 50 IIKMK-05/?009, Penetapan Unand sebagai lnstansi
Pemerintah yarrg Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
J Kepuiusan Rektor {Jniversitas Andalas No. I 'fahun 2019. tentang Peraruran Akadernik {Jniversitas
Andalas;
8 Keputusan Rektor Univenitas Andalas No. 809/llliAlUnand-2O16, tentang Pengangkaran Dekan
dilingkungan Universitas Andalas;
9 Pengesahan Anggaran DIPA Uniersitas Andalas Tahun 2019 No. DIPA $P: 042.04.2/
4000928/2019 tanggal 5 Desember 2018;
MEMUTUSKAN
Mengangkat narna yang tercanturn pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing
Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Akhir/Shripsi Periode .lanuari-Juni 2019 Program Sarjana(Sl) Matematika Fakultas MIPA Univelsitas Andalas;
Pembinrbing Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi Periode Januari-Juni 2019
Program Sarjana (Sl) Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas
bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Univeritas Andalast
Segala biaya yang tirtbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas
Andalas tahun ?019;
Kepufusan ini b,erlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apaLrila terdapat kekeliruan dalam
p€netapan ini skan diadakan perbaikan sebagainana rnestinya.
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Tanggal :28 Juni 2019
Tentang : Penetapan Penrbimbing Mahasiswa datarn Menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi periode Janr.rari-Juni 2019
Progranr sarjana (s r ) [4atenatika Fakultas MrpA Universitas Andalas
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NIM JABATAN
I Dr. Admi Nazra I Atikah Maitri r5r0431005 Pembimbing I {Utamai
2 Awanda Amelia Maron r4r0431031 Pembimbing I {Utama)
J Dilla Fajri Rasmi 1410431033 Pernbimbing I tUtama)
4 Gizka Yemonica t2t0$3a42 Pembimbing I (Utama)
5 lrham Maulana Putra I41043t006 Pembimbing I {Utama)
6 Rezky Athari Novrita 15r0431024 Pembimbing I (Urama)
7 Selvi Aidia Putri t41043 t005 Pembimbing I (Utama)
I Shafira Raihana r 5 I 04320?6 Pembinrbing I (Utama)
o Windi Adrian Sukri I 4 I 0432049 Pembimbing 1 (Utama)
l0 Muhardiansyah I 5 r 0432045 Pembimbing 2 (Pendamping)
il Yola Sartika Sari I 
_51 043 I 044 Pembimbing 2 (Pendamping)
1 Dr. Anival Rince Putri Sinlia Eka Putri 131043t080 Pembimbing 2 (Pendamping)
2 Visca Amelia, S r3t0431008 Pembimbing 2 (Pendamping)
3 Budi Rudianto, M.Si Chyntia Dwi Yan I 4l 043 I 041 Pernbimbing 2 ( Pendamping)
z Febri Daus r 2 r 0432008 Pembimbing 2 (Pendamping)
J Setia Wahyuni I 3 r 0432044 Pembimbing 2 { Pendamping)
4 Dr. Des Welyyanti I Eka Rahayu Nengsih.A t4t043r00t Pembirnbing I {Utama)
2 Fadhila Radiah Anas r41043102t Pembimbing I (Utama)
3 Muthia Muhana r 4 I 0432021 Pembimbing I (Utarna)
5 Dr. Dodi Devianto I Faldo Aditya 151043t02s Pembimbing I {Utama)
? Handika Wahyu Vikrantha r 5 r 0432034 Pembimbing I (Utama)
3 Kiki Ramadani I 5 I 0432006 Pembimbing I (Utanra)
4 Lana Fauziah r51043103r Pembimbing I (Urama)
5 Afrirnavani rsr043l0r2 Pembirnbing 2 {Pendamping)
6 Fadila Aulia t5t84:2A42 Pembimbing ? (Pendamping)
Livia Amanda 15104320r7 Pembimbing 2 (Pendamping)
I Nadya Risna Putri r 5 I 0432050 Penrbimbing 2 1 Pendamping)
s Sumindang Yuzan r4t0431030 Penrbimbing ? ( Pendamping)
6 Dr. Effendi Eka Rahayu Nengsih.A r4r0431001 Pernbimbing 2 (Pendamping)
2 Fadhila Radiah Anas r41043102r Pembimbing 2 { Pendamping)
7 Dr. Ferra Yanuar Anggun Citra Delima r5r043202t Pembimbing I (Utama)
2 Livia Amanda r5r0432017 Penrbimbing I (Utama)
3 Narlya Cindy Eka Putri 141041t050 Pembimbing I {Utama)
+ Ratna Vrima Rescha I 4 1043204 I Pembinbing I (Utama)
5 Siti Juriah r410431008 Pembimbing I {Utama)
6 Sumindang Yuzan r410431030 Pembinrbing I (Utama)
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA I\IM JABATAN
7 Zahratul Aini t41043t040 Pembimbing I {Uiama)
I Nurmaylina Zaja r41043r046 Pernbimbing 2 (Pendamping)
8 Dr. Haripamyu Abrar Zulkamar r4 r 043200 r Penrbimbing I (Utama)
t Itladya Puspita Sari 15r043r021 Pembimbing I tutama)
3 Fajri Octariady t510432027 Penrbimbing 2 (Pendamping)
A Riski Kurniawan r 5 I 0432007 Pembimbing 2 { Pendamping)
I Hazmira Yozza. M.Si Afrinrayani 15r04310r2 Pembimbing I (Utarna)
? Fadiia Aulia l 5 r 043204? Pembimbing I iUtama)
3 Nadya Risna Putri r 5 r 0432050 Pembimbing I (Utama)
4 Nurmaylina Zaja I 41 043 I 046 Pembimbing I (Utama)
) Ainun Mardiah Siregar 14t04310r8 Pembinrbing 2 (Pendanrping)
() Anggun Citra Delima 151043202t Pembimbing ? ( Pendamping)
7 Dwi Malahayati 1510431038 Penrbimbing 2 {Pendamping)
6 Evan llham Zulheri 13t043201 I Pembimbing 2 {Pendamping}
9 Nadira Sri Belinda I 5 10432047 Pembimbing ? (Pendamping)
l0 Nadya Cindy Eka Putri 14r043r050 Pembimbing 2 {Pendamping)
ll Ratna Vrima Rescha t4t0$2a41 Pembimbing ? { Pendamping)
t2 Siti Juriah 14i0431008 Pembimbing 2 ( Pendamping)
l-t Yuliza Diana Putri r 4 r 043?005 Pernbimbing 2 (Pendamping)
t0 Proi Dr. I Made Arnawa Khoberlin r4104320t8 Pembimbing I (Utama)
! Latifah Mudhiani I 4 I 0412050 Penrbirnbing I (Utama)
J Putri May Windy 14r0431024 Pembirnbing I (Utama)
ll Izzati Rahrni HC. M.Si Ainun tulardiah $iregar 14r043r0r8 Pernbimbing I {Utama)
2 Dwi N4alahayati tit0431038 Pembimbing I (Utama)
3 lsnani I 4 I 0432039 Pernbimbing I {Utama)
4 Nadira Sri Belinda r 5 r 0432047 Pembimbing I (Utama)
5 Septa Drvi Cahya r51043100e Penrbimbing I (Utama)
5 Yuliza Diana Putri r 4 r 0432005 Pembirnbing I iUtama)
7 Handika Wahyu Vikrantha I 5 r 043?034 Pembimbing 2 (Pendanrping)
8 Kiki Ramadani r 5 l 043?006 Pembirnbing 2 {Pendamping)
s Zalrratul Aini r410431040 Pembirnbing 2 ( Pendamping)
12 Dr- Jenizon I Abrar Zulkamar 14r043200r Pernbimbing 2 {Pendamping)
2 Devi Sari Ramadhini 15r0432018 Pembimbing 2 1 Pendamping)
IJ Dr, Lyra Yulianti I Fifi Febrianti 141043 1044 Penrbimbing 1 (Utama)
2 M. Fauzan Hardi r3r043r039 Pembimbing I (Utama)
J Maya Nabila tsr0431006 Pembirnbing I (Utama)
4 Muhardiansyah I 5 I 0432045 Pernbimbing | (Utama)
5 Nadia r 5 I 0432016 Pernbimbing I (Utama)
6 Nailul Yuni Permataputri r 5 r 0432004 Pembimbing I (Utama)
7 Dilla Fajri Rasmi r410431033 Pembimbing 2 (Pendamping)
NO NAMA PINCLiJI NAMA MAHASISWA NIM JABATAN
l4 Dr. tulahdhivan Syafwan I Dannv Irwan r5t0431023 Pembimbing I {Utama)
2 Devi Sari Ramadhini r5t04320t8 Pembimbing I {Utama)
J Riski Kurniawan r5 r 0432007 Pembimbing t {Utama)
4 Seiia Wahvuni I 3 l 043?044 Penrbimbing I tUtarna)
5 Sintia Eka Putri 131043r080 Pembimbing I {Utama}
6 Visca Amelia. S l3 1043 1008 Pembimbing I (Utama)
7 Ward*tul Jannah 1510432001 Pembimbing I (Utama)
I Febri Daus I 2 I 0432008 Pembimbing 1 {Utarna}
9 Maya Nabila 151043r005 Pembimbing 2 (Pendamping)
l0 Selvi Aidia Putri I4l04l 1005 Pembimbing 2 {Pendamping)
l5 Dr. Maiyastri Adellara Mutva R r4r043r022 Pembirnbing 1 (Utama)
1 Jusri Repi Basri. Y I 4l 04:l l 047 Penrbirnbing I (Utama)
J Prawati Ningsih 1410431039 Pembimbing I (Utama)
4 Siska Auqino r410431004 Pembimbing I iUtarna)
5 Faldo Aditya r51043t0?9 Pembimbing 2 (Pendamping)
6 Cinal Reski i410432004 Pemtrimbi*g 2 {Pendamping)
7 Lana Fauziah t51043t03t Pembimbing ? (Pendamping)
I Septa Dwi Cahya t5r043r0CI9 Penrbimbing 2 (Pendamping)
l6 Monika Rianti Helmi. M.Si I Azizah Aulia t3t043t031 Pernbimbing 2 (Pendamping)
2 Da*ny Irwan r5t043r023 Pembimbing 2 (Pendamping)
3 Dwi Ratna Dian Sari 1310431023 Pembimbing 2 {Pendamping)
4 Hera Gusrina Putri 1510431018 Pembimbing 2 (Pendanrping)
5 Irham Maulana Putra I 4l 043 r 006 Pembimbing 2 { Pendamping)
6 Rozi Fauzi !5t0431035 Pernbimbing 2 (Pendamping)
7 Shafira Raihana I 5 I 04320?6 Pembimbing 2 { Pendamping}
l'l Praf. Dr. Muhafzan I Chyntia Dwi Yan 141043104r Pembimbing I {Utama}
? Nadifa Rahadatul Aisy 151043?03r Pembirnbing I (Utama)
18 Narwen. M.Si Fifi Febrianti r41043i044 Pembimbing ? {Pendarnping)
,, Muthia Muhana t410432023 Pembimbing 2 (Pendamping)
3 Nadia I 5 I 0432036 Pemblmbing 2 (Pendamping)
4 I'iailul Yuni Permataputri I 5 r 0432004 Pembimbing 2 (Pendamping)
t9 Nova iioliza Bakar. M.Si MelatiSri Wahyuni r4t043 1032 Pembimbing I {Utama)
2 Meza Aprilisa I 5 r 0432015 Pembimbing I (Utama)
J Sadha Dwi Meitia 141043t043 Pembimbing I (Utama)
4 Yola Sa*ika Sari 151043t044 Pembimbing I tutama)
5 Adib Abdul Majid I 3 1043202 1 Pembimbing 2 (Pendamping)
6 Khoberlin r41043?0r8 Pembinrbing 2 (Pendamping)
7 Latifah Mudhiani I 4 I 04i2050 Pembimbing 2 (Pendamping)
I Jrien Luisa Hura 14r0431014 Pembimbing 2 (Pendamping)
I
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NIM JABAI'AN
9 Rezky Athari Novrita 15t0431024 Pembinibing 2 { Pendamping)
'ztt Radhiatul Husna, M.Si Nadifa Rahadatul Aisv I510432031 Penrbimbing 2 (Pendamping)
21 Riri Lestari. M.Si Wadatul Jannah r5r043?00t Pembirnbing 2 ( Pendamping)
22 )r. Susila Bahri Hera Cusrina Putri 15104310t8 Pembimbing I {Urama)
23 Dr. Yanita I Adib Abdul tvtajid l] r 04320? t Pernbimbing I {Utama)
2 Azizah Aulia I11043103t Pembimbing I (Utama)
-' Dwi Ratna Dian Sari r310431033 Pembinrbing I (Utarna)
4 Orien Luisa Hura 14i0431014 Pembirnbing I (Utama)
5 Rozi Fauzi r5r0431035 Pembirnbing I tUtarna)
6 Atikah Maitfi r5t043t005 Penrbinrbing 2 {Pendamping)
7 Cizka Yenronica r ? I 04i3042 Pen'rbimbing 2 ( Pendamping)
8 Melati Sri Wahyuni 141043 r0:i2 Pembimbing 2 ( Pendamping)
I Meza Aprilisa r 5 I 04320i5 Pembimbing 2 (Pendamping)
r0 Putri May Windy 1410431024 Penrbimbing 2 ( Pendamping)
ll Sadha Dwi Meitia r410431043 Pembirnbing 2 ( Pendamping)
t? Windi Adrian Sukri I 4 r 0432049 Pembirnbing 2 (Pendamping)
z4 Yudiantri Asdi. M.Sc Evan Ilham Zulheri 13t043201 r Pembimbing I {Utama)
7 Cinal Reski I 4 I 0432004 Pembimbing I (Urama)
3 Adellara Mutya R 14t043t022 Penrbimbing 2 (Pendamping)
4 Awanda Amelia Maron r4r0431031 Pembimbing 2 ( Pendamping)
_5 lsnani r 4 r 04i2039 Penrbimbing 2 1 Pendamping)
6 Prawati Ningsih r4r04it039 Pembirnbing 2 ( Pendamping)
){ Zulaknal, tu1.Si I M. Fauzan Hardi 13t043r039 Penbimbing 2 (Pendamping)
z6 Dr. Shelvi Ekariani Fajri Octariady 1s104320?7 Pembimbing I (Utama)
2 Nadya Puspita Sari 1510431021 Pembimbing 2 (Pendamping)
z7 Dr. Rita f)iana lusri Repi Basri. Y r4r0431047 Pernbinrbing 2 { Pendamping)
2 Siska Auqino r410431004 Penbirnbing 2 1 Pendarnping)
